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f
ling.
p
-
To his dwel
f
ling.
p
-
and
mp
the li zards- each gone To his dwel ling- his dwel
f
ling.
p
-
To his dwel ling- To his dwel
f
ling.
p
-
and
mp
the li zards- each gone To his dwel
mf
ling- his dwel
f
ling.
p
-
To his dwel ling- To his dwel
f
ling.
p
-
   
   
   
   
   
   
   
   










 
               
                 
             
          
          
        
        
   
       
         
 
          
11

S.I
S.II
A.I
A.II
T.I
T.II
B.I
B.II
Come,
ff
Months, come a way,- Put
subp
on white, black and gray;
molto
Grandioso, meno mosso
46
Come,
ff
Months, come a - way, Put
subp
on white, black and gray;
molto
Let
(p)
your
Come,
ff
Months, come a way,- Put
subp
on white, black and gray;
molto
Come,
ff
Months, come a - way, Put
subp
on white, black and gray;
molto
Come,
ff
Months, come a way,- Put
subp
on white, blackand gray;
molto
Come,
ff
Months, come a way,- Put
subp
on white, black and gray;
molto
Come,
ff
Months, come a way,- Put
subp
on white, black and gray;
molto
Let
(p)
your
Come,
ff
Months, come a way,- Put
subp
on white, blackand gray;
molto
   
   
   
   
   
   
   
   




 
 






 
 
 
         
      
 
      
       
    
       
         
 
      
       
                
                  
                

 
              
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
S.I
S.II
A.I
A.II
T.I
T.II
B.I
B.II
Ahh
p51
light sis ters- pleh
(play)
yee
pp
- - -

Ye,
pp
fol
softly
low- the Bier of the dead, cold Year. -

Ye,
pp
fol
softly
low- the Bier of the dead, cold Year. -

Ahh
p
light sis ters- pleh
(play)
yee
pp
- - -

Ahh
pp








 

 
 
3 

3 


  


      

falsetto

     
           
           


             


        
         


       
              
   
13

S.I
S.II
A.I
A.II
T.I
T.II
B.I
B.II
grave
pp
green
p
with
ppp senza cresc.
tear.
Poco Piú Lento rit. 57
grave
pp
green
p
with
ppp senza cresc.
tear.

make
pp
her grave green
p
tear
ppp senza cresc.
on tear.

make
pp
her grave green
p
tear
ppp senza cresc.
on tear.

And
pp
make her grave green
p
with
ppp
tear
senza cresc.
on tear.

And
pp
make her grave green
p
with
ppp
tear
senza cresc.
on tear.

And
pp
make her grave green
p
with
ppp
tear
senza cresc.
on tear.

And
pp
make her grave green
p
with
ppp
tear
senza cresc.
on tear.



















             

             

 
   
       

 
   
       

             
             
    
        
               

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Sonatina
for trumpet and piano
Sam Jones
full score

Copyright © Sam Jones 2011
Trumpet in Bb
sffz molto pp mp p
Maestoso Moderato
pp p cresc.  poco   a   poco
Vivo molto accel. 5
molto
10
ff sfz sfz
Prestissimo
15
sfz sfz subpp f sffz molto
20
fff p lightly f pp
Poco Meno Mosso (q=140)25
stamp! tap stamp! etc.
p pp mp f mp
30
pp p mf f molto
35

  
     
   
  
  
  


 
Plunger mute
 
G  hold back
Sam Jones
Sonatina
 for James Atashroo
I
for Trumpet and Piano
 
 
3 3
 
 
Open
 

flatt. w/bell up
raise Plunger mute
  




     

     


     
   
    
      
    
   
     
   

   

 
   

  
   

  
   
   

  

 
 

  
       

 
               
        
        
          
 
  
             
            
   

 

    





          

     
        
     

                 
           
    
    
    
        
    
         
 
                          
                
    
        


    
    
  

     
     
      
       
      

subp mp mf molto pp cresc.
accel. 
40
ff
molto ff grandioso
Prestissimo
45
sfz sfz sfz sfz fff
rit. 
49
mp molto fp molto fff
A Tempo, prestissimo54
p
Flugelhorn
(or Trumpet in Bb)
Piano
mf grandly w/vib. pp simply (senza vib.)
Adagio (q=70)
pp l.v.
    
    
    
    
  
  



  
G

3

 
Open
 
 
flatt./squeal!
 
  
   
ATTACCA
 
molto rubato a little slower
II
 



 
     
     
      
 
  
  

     
  
          
  
  
  
   
  
   
   
   
   
       
   
              
       
        
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     
   
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

   

   

   

   
 
   
       
   
   
 

    
  

   

   

   

   

   
        
 
      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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p mf f ff
79
mf
f
83
pp dolce
sim.
rit. rit. Meno (q=60)88
ppp
pp dim. ppp
92
pp ppp
  
  
  



 
 
violently 
3

     
 

     

3

 
Open 
G
(To Tpt.)

  
    
         
   
    
 
     
      

 


 


 
 
    
 

    
   

 

 
 
 


 







  
  
     










  

 





 





 



 



 



 



 



 


     
  




 



 



 

 



 






     
   



 
     

   




 
 
 
     
  
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
Trumpet in Bb
Piano
Allegro Vivo (q=160)
marcartiss.ff
f piú legato
Molto Vivo
4
ff
ff pp
fp
9
p f p
f ff
15
f p mf agitato
pp ff



 
 
 
 
 
 
     
III
 
 
 
 
 
 
 


    
 
 

 

 
  




   


  


  










  







 
        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  









   

 


 



 


 

 

 






    
          
                 
     


 
   

 

   
   
       


 
     









   
  

   
 
  
   
 


 
      
                
    
      
 
       
   







     
     
   
 
 
  
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
f
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legato
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(p)
Em7 Em7
Ad. Lib
27
pp lightly
Em7 D7 Em7 Em7 Em7 B¨7 B¨7 B¨7 A732
sim.
B¨7 B¨7 B¨7 A9 A9 A939






      
 
 


    
 
 
 

 
 


 


 
   
   
              

            




           
 


 
 






 





  
 
  
   
 
   
  





   
  
   

 
   

 







 


 

  





   

  

 
 
   
 
 
   
      
     
     
  
 
  
      
 
   
   
 
   
 
   
 

      
      
       
  
 
  
 
  
 
     
       
 
 
    
      
     
 

    
 

    
 

 
 

 
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p ff fp ff
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pp ff
f ff mf
Tempo Primo56
f piú legato
60
p
ff pp



 
 
 



   
   
   
 
(as written)


  
 (senza)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
           
 
     
     
  
  
        
   
 
  
 

    
 

    
 
     
   


 


 


 

       
 
       
   
    
 

 

 
 
   
  
  


  

  
   

 


  


 

 
    
  
  
     
 

   



 


 

 


  





  
   
   
  
      
    
 
        



  
 
 


  

 
 






  







 









    


 


      
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  


    

 

 

 



 


 

 








     








   


 
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

p fp f ff f
66
pp f p f
f pp
72
ff
molto p
78
molto ff pp
ff
ff fp ff
84
p f
ff
 
 
 
 



 
 

    
 

   
 

   
  







         
            
          
 
   
   

  
       


 
         
  
 
 
  
 
 
   
 


   


 

 





       
         
       
     
 
 
        
 
  

     

               
 
 
    




 
    

  
    
        
     
         
 






 

 
  

 
 


    








 
  
           
     



  
         
 
  





 

        






          
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molto subpp
90
mp cresc.
mf
p
f legato p mf ff ffpp molto ff fff
96
f mf f ff fffp
  
  
  
 
 

 
 
 


    
                 
  
   
 
   
   
     
               
    
 
 






 

 
  

 
 

 


 

 


 




 

  



          
         

 
 
  
 





 
 

  

 


  

 
  

    

  
 

 


  





  




 
           
  


   


 

 
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Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
ff
Vivo q = 150
ff
ff
ff
5
subp ff
9
f fp
f ff
f
  
  
  
  
 
 
 
 





pizz.
Sam Jones
silver
for Mum and Dad
for string quartet

pizz.

pizz.
 
pizz.






arco.
pizz.

arco.
pizz.
 
arco.  pizz.
    

          

  


  


  

  

 
    
   
    
    

        
  
    
    

           
  
    


   
       
    

 
        
               
            
              
    
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Tempo Primo (q=150)85
  
  
  
  











 
 
pizz.
 
pizz.
  pizz. 

pizz.
                 
                 
              
                 
     
         
  


              
     
              
    

 

       
      

 



  
    
   
    

 
        
        
             
       
            
        
      
   
6





ff mf
89
ff mf
ff mf
ff
mf legato
94
p stacc. mp p mp
p stacc.
p stacc.
p f
98
f p
f mf dim.
f ff mf dim.
 
 
 
 





arco.
gliss. gliss. 

arco.

arco.
 gliss.

arco.




 

pizz.

pizz.

pizz.




  
  
  
  


   




  
  
   

  

  


    
 

 













 

           

 




  










  
  


 
 
          

 
        


  
  


 
                       

                      
    
                            
                             
  

   
     
   
 
        
 
   
 
     
       
        
   
   
     
 
      
        
   
         
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




pp
sim.
mp mf legato
102
pp
sim.
mp
pp
sim.
mp
p pp mp
p f
subp
mp
106
p f (p) (p)
p f mp legato p mf legato
p f p mp legato subp
ff dim. p
111
mf ff dim. p
ff dim. p
ff dim. p




   
   
   
   
 
 
arco.

arco.


arco.
 


 






 

 


 



 

      


 



 
              
   
                   
           
          
   
               
     
         
    
           
      
    
    
        
                   
  
        
      
     
   
  
         

   
           

         
  
   
       
8



mf f
116
mf f
mf f mf
f f
ff fff
120
ff fff
ff fff
ff fff







 




    

           
    
    
 
 
           
     

       
 
            

              


     
      
   
 
              
       
        
 
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Euphonium Concerto
I
sky
Sam Jones
conductor's score
I  nstrumentation  
FLUTE 1
FLUTE 2
piccolo
oboe 1
oboe 2
Bb CLARINET 1
Bb CLARINET 2
BASSOON 1
BASSOON 2
ALTO SAXOPHONE 1
ALTO SAXOPHONE 2
TENOR SAXOPHONE 1
TENOR SAXOPHONE 2
BARITONE SAXOPHONE
F HORN 1
F HORN 2
F HORN 3
F HORN 4
Bb TRUMPET 1
Bb TRUMPET 2
Bb TRUMPET 3
TROMBONE 1
TROMBONE 2
BASS TROMBONE
TUBA
TIMPANI
PERCUSSION 1/drum kit
Sus. Cym., Snare Drum
PERCUSSION 2
Wood Block, Cr. Cym.,
Glockenspiel, Vibraphone
PERCUSSION 3
Bass Drum, Triangle, Bongos, (Glock.)
PERCUSSION 4
Marimba, Guȉro
HARP
PIANO
VIOLIN i
VIOLIN ii
VIOLA
VIOLONCELLO
CONTRABASS
 
I Sky
Rather than an impression of the sky itself, this movement is intended to express the feeling of flight.
Not that which we have experienced - in a plane for instance – but more specifically the ability to fly.
This piece should give different perspectives of the incomprehensible nature of flight; the unfamiliar feeling of weightlessness; 
the joy at discovering this amazing gift, and an almost heroic self-confidence expressed by a somewhat virtuosic solo part.
II Lament
This movement, as implied by the title, is a study of the emotions associated with loss of something close to the heart.
Not just grief, extreme sadness, and pain, but also hope, acceptance and fond memories.
This should have a marked contrast in character to the other two movements, with smooth lines in the Euphonium and orchestra.
III Finale
Now let's have some fun! The final movement is a chance for some liberation, both in character and in a more literal sense, with improvisatory sections.
An exploration of a number of different forms of jazz including 'Funk', 'Swing' and 'Cool Jazz', 
this should not become “cartoon-like”, despite a certain amount of humour. It is intended to be a light-hearted yet impressive end to the concerto.
Sam Jones
Total Duration – approx 20:00











Copyright © Sam Jones 2010
I
Sky
Flute
Oboe      
Clarinet in Bb   
Bassoon     
Horn in F      
Trumpet in Bb  
Trombone  
Bass Trombone
Tuba
Timpani
    
Percussion        
    
    
Harp
Piano
Solo Euphonium      
  
Violin       
Viola
Violoncello
Contrabass
Allegretto (q. = 90)
pp
Allegretto (q. = 90)
pp
p
p
p
p
cresc. poco a poco
2 3 4 5 6 7 8






























1        
Sam Jones
for Matt Ingram
Euphonium Concerto
2        
1        
2        
1        
2        

1        

2        
1
2
       
3
4
       
1
2
3
       
        
1
2
       
        
        
        
1        
2        
3  
Bass Drum
cresc. poco a poco
 
4        
        
        
        
        
        
1        
2        
   
cresc. poco a poco
div.

cresc. poco a poco
div.
 1/2 pizz.
1/2 arco.
           
           

    
    
    
    
     
     
     
   
                                       











            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
molto rit. 
(mp)
(mp) sub
p
molto rit. 
p mp cresc.
mp
mp
mp
9 10 11 12 13 14 15 16
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     
       
Sus. Cym. (soft mallets)
        
   
        
        
        
        
        
        
     
 div.



        
                
     
                       
               
 
     
     
     
               
                     
                 
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










            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
p
(q.=60)
p
p
ff p
ff p
ff p
ff p
ff p
ff p
ff p
p f
pp f
p f
f
fp molto ff pp
(q.=60)
fp molto ff
pp
fp molto ff
fp molto ff
fp molto ff
17 18 19 20 21 22 23
    
       
       
       
    
    
       
       
    
    
    
    
    
    
    
    
     
       
    
       
       
       
    
    
       


  
  
 tutti  
      
      
      


 
    
     
     
     
     
     
     
     
   
     

 

 

 

 
    
           

 

 
 

  
          

 
       
 

 
 

       

         
SKY 3
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
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


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
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Ob.
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Cl.
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Vc.
Cb.
mf mp
Animato (q. = 80) (sempre e=e)A
p mp
mf
mp
pp fp
pp fp
p fp
mp
pp
mf cantabile
Animato (q. = 80)
(sempre e=e)
A
24 25 26 27 28 29 30 31
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
        
   
        
     
    
        
        
    
   a2  
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Marimba(very soft mallets)
       
    



 

  
    

 
      
    
    
       
        
        
        
      
               
        
          
     
 
      



































 
















 






















 

 



 
   
    
                    

 

 

 

 
 
SKY4
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Vla.
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pp f
pp f
pp f
pp f
pp f
pp f
mf f
mf f
pp
pp
pp
p
mp
f mp mf
32 33 34 35 36 37
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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                   
   
   
 
 
   
 
    
           
           
           
  
 



 
  


 
 
     
  
  
 

                                   
                                   
                                   
                                   
                   
SKY8











            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
ff
Vivace e maestoso (q = 115)B
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff mf
ff
ff mf
ff
ff f marcato
ff f marcato
ff
f marcato
ff
mf
marcato
p mf
f
ff
f sub p f fp ff
ff f
marcato
ff fp f
Vivace e maestoso (q = 115)B
ff f
marcato
ff fp f
ff f
marcato
ff fp f
ff f
marcato
ff fp f
ff f
marcato
ff fp f
60 61 62 63 64 65 66
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
      
     
      
     
     
     
      
      
S.D. (snare on)
       
      
       
       
       
      
      

flatt.
gliss
.
  
  
  
  
  
   
   
   

   
   

   
   

   

     

   
     


   


   
    

 
  

    
  
   


    
 
   

   
  
  

   

   


   
            
        
         
      
          
  

   

          
             
   

          
            
 
   

          
    
            
          
       
 
 
   

          
       
 
    
SKY 9











            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
mp ff
mp ff
p ff
mf p ff
p ff
p ff
p ff
p pp
meno f
mp f
mp f
f f
f f
f f
67 68 69 70 71 72
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
      
      
      
      
      
      
      
   
   a2  
  
  
  
  
  
      
     
     
      
      
      
      
      
      
     
   

   
   
   
pizz. arco.
   
pizz. arco.
   
pizz. arco.
     
   
    
   
                
   
  
  
         
   
    
 
        
     
    
 
            
   
  
  
            
   
     

   


              
                    
                      

   
  
                  

   
            
  

   
         
     
SKY10











            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
f
f piú legato
ff f
ff f
ff p mf
mp f ff mp mf
mp f ff mp mf
73 74 75 76 77 78
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
(snare off)
      
      
      
      
      
      
      

   
   
  


 



  
               
      
                          
  
               

  
         
      

  
                
        
                  
               
      
                                      
SKY 11











            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
mf
C
mp
mp
mf
mp
mp
f marcato
mp f
mp
pp
f
f pp mf pp
mf
f p
mp stacc.
C
mp stacc.
f mf
f mf
f mf
79 80 81 82 83 84 85






























     
Soli
       
     
     
     
Soli
       
     
     
       
       

Solo
 
       
    a2 
       
       
       

Sus. Cym.
(brush scrape)
(Rim shot)
S.D.
back of handle tap 
     
Wood Block
     
B.D.
       
       
       
       
       
      
 
 

pizz.

 pizz. 
 pizz. 

          
   
     
  

        
  
            
     
        

  

     
     

                         
 
           
  
      
         
  
   


 
   


             
          

    

   
                              
   
                       
      
   
   
   
  
   
  
  
   


   
  
 
   
   
     
       
   
 
   
  
 
   
        

     
  
   
 
   
  
 
   
SKY12











            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
mf
f
f marcato
f marcato
mp f marcato
p legato f marcato
mp f marcato
f marcato
f ff
f ff
86 87 88 89 90 91
     
      
     
     
     
      
     
     
      
      
  
  
 a2  
  
  

     
      
     
      
    
    
    
    
   
   
   
     arco.
 arco. div.
 arco.
   
   

   

   
   

   


  

  
  


    
                 
               

   

   

   

   

   

   

   

   
                
    
   

   

 
          
          

    
    


   


   
               
            
         
               
       
  
                
    
   
                       
SKY 13











            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
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    

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
 

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
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
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
 
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           
        
             
     
    
   
   
     
        

   

        

  

  

    
  
  
  
  
      
      
    
  
      
        
  
  
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       
       
      
       
       
       
       
       
    
Soli

3
     
3

St. Mute    Open.
 St. Mute    
   
    
    
       
       
       

(Glockenspiel)      
      
      
      
       
       

3
  
 
arco.
3 3
 
  
arco.
3
 
   arco.
3
 
 arco.
3 3
 
  arco.
3 3
 
                
      
     
    

    
    
   



   
 
 
                
   
      
  
   
      
                  

        
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Tranquillo (q=60) rit. 
mp pp mf
pp mf
f pp
f pp
f pp
f pp
f pp
f pp
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ppp mp a niente
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l.v.
p
con ped.
p pp mp
pp p legato
Tranquillo (q=60) rit. 
pp
p
pp mf
pp mf
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






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
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
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
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








     
        

Solo

       
     
        
        
        
 
a niente
   
  
a niente
    
      

Open.      
 
a niente
    
      

a niente
   
     
 
Sus. Cym. (soft mallets)
   
        
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   
    
   
Soli
 
    
   

  
         

  
   
   
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   
 
   
    
    
    
    
      
  
    
 


 
  
       
        

    
  
   
      
     










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Piú Mosso (q=120)
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f
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pp
pp
f
f
f
pp f
pp mf tenuto
f
mf tenuto
mf tenuto f
ppp mp a niente
f
pp
Piú Mosso (q=120)
pp
pp
mp molto legato pp mf f
pp f tenuto
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 
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                 
   
                
    
             
     

                    
        
              
             
      
                         
       
                

      
       
        
                         
      
       
        
     
     
     
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










            1
Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
f
f
f
f
f
f
f
f
mf f tenuto p
f tenuto p
f
mp f
f
f
f
f
f
f
p pp
p pp
p tenuto pp
p tenuto pp
p tenuto pp
145 146 147 148 149
   
10

Picc. TO FLUTE
  
10
   
   
   
7
   
   
   
  
   

a2
  
   
   
   
   
   
     
   
     
     
     
      


  
   
     


  arco.
 
arco.
  arco.
                      
   
                      
   
                  

             
   
        
          
   
        
      
   
    
     
   
    
     
   
   
 
    
   
    
   
         
   
    
     
   
 
 
    
      
    
     
   
    
     
   
     
   
       
   
      

   
 
  
 
 


 


   
        
            
          

       
            
        
        
           
        
     
     
 
     
            
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










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Fl. 
            2
            1
Ob.
            2
            1
Cl.
            2
            1
Bsn.
            2
            1
            2
Hn.
            3
            4
Tpt.      1
            2
            
            3
Tbn.      1
             2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
rit. (q=70)
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
l.v.
p
mp
rit. (q=70)
p
p
p
150 151 152 153 154 155






























      
      
      
      
  
  
      
      
 
      
      
      



      
     
(soft mallets)
      
      
      
     
     
      
       
   
      
     

pizz.
    
 pizz.    
 pizz.    
   
   
    
     
      
      



 
        
             
   
    
   


   
  
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









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Cl.
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Hn.
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Tpt.      1
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Tbn.      1
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B. Tbn.
Tba.
Timp.
            1
            2
Perc.      
            3
            4
Hp.
Pno.
Euph.
            1
Vln.    
            2
Vla.
Vc.
Cb.
G
p
mp
mf pp
pp legato p
pp legato p
con ped.
legato e cantabile
pp molto tenuto
G
pp molto tenuto
pp molto tenuto
pp molto tenuto
pp molto tenuto
156 157 158 159 160 161 162
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
       
  
Solo
 
       
       
       
 Solo    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
        
       
       






arco.
 arco.
 arco.
 arco.
 arco.
        
        
      
                                          
                                      
   
                                      
   
                                      
   
                 
                   
                                          
                                          
                                          
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